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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Concede crédito pa
ra una adquisición.
SECCION DE PERSONAL.- Destino al C. de N. don G. Ferra
gut. - 'dem a dos Celadores de puerto de segunda.—Idern
a personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Concede cré
dito para las atenciones que exprcsa.
Sección
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.—Concede prórroga de comi
sión a los oficiales que expresa.—Aprueba relación de co
misiones del departamento de Cartagena.—Resuelve ins
tancias de dos segundos Contramaestres. -Concede quin
quenios y anualidades al personal que expresa.—Concede
crédito para un gasto.
Edictos.
Rectificación.
Sección no oficial.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siP-uiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, y lo informado por la Sec
ción de Intendencia, ha tenido a bien disponer que, con
cargo al concepto "Material de inventario" del capítulo 7. ,
artículo 2." del vigente presupuesto, se conceda un crédito
de cuarenta y nueve mil setecientas noventa y ocho pese
tas sesenta céntimos (49.798,6o) para la adquisición de
diversas piezas de recambio para efectuar reparaciones en
los automóviles de este Ministerio, así como la adquisición
de otros efectos para los mismos, cuyas adquisiciones se
rán verificadas por una comisión a compras formada por
el Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález y Sán
chez-Barcáiztegui y Contador de Navío D. Saturnino Cal
derón y Mélida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
t•al del Ministerio.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra al Capitán de Navío D. Guillermo Ferragut
Sbert, Secretario de [a Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor y segutido jefe de la
minia, en relevo del Jefe de igual empleo D. julio Suan
zes y Carpegna, que pasa a otro destino.
2 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto de segunda clase
Eduardo Roca Santana y José Acosta Ramírez cesen en
sus actuales destinos v pasen a continuar sus servicios a
las provincias marítimas de Gijón y Cádiz, respectiva
mente.
30 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
o
GARCÍA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprolxir el cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
que en la unida relación se expresan.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci-niento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,27 de noviembre de 1929.
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Auxiliar
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Idem
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GARCÍA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Pel'sonalCapitán General del Departamento de Ferrol, Comandante General de la Escuadra, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
NOMBRES Destinos en que cesan
D. Juan Manuel Landeira Fial.. Crucero «Carlos V»» Manuel Fernández Aperribay. DepartarnPnto Ferrol» Francisco Vázquez Conlledo Buque escuela «Galatea»
» Ginés Rodríguez Cánovas Departamento Ferrol» Ramón Pérez Vizoso Acorazado «Jaime 1»
» José Lorenzo Vázquez Comandancia Marina Vitro..e, • •
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta del Jefe dela Base aeronaval del Mar Menor, cursada con escrito nú
mero 871, de io de abril del corriente año, por. el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, para el enlace telefónico de aquella Base con el Departamento, S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica y Secciones de Material e Intendencia, ha tenido A bien disponer que se lleve a efecto el servicio refe
rido y por administración, como caso comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Contabiiidac;
v Hacienda pública.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para esta aten
ción se conceda un crédito de diecisiete mil novecientas se
senta y cuatro pesetas con cinco céntimos. (17.954.,o5) a
emplear según presupuesto remitido con el proyecto, que
quedan aprol.ados, y con cargo al concepto de "Aeronáuti
ca", del capítulo y artículos únicos, del Presupuesto ex
traordinario.
La intervención crítica de este gasto se hará en el De
partamento de Cartagena, a tenor de lo que dispone la
Real orden de 18 de mayo de 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Material, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
■■••■•■•••••••••0
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 866, de
30 de octubre ú:timo, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, con el que remite propuesta acompañada
de presupuesto para las obras de saneamiento y explana
ción de los terrenos que ocupa el hangar en el Polígono
de Tiro naval ",janer", y construcción de muros para el re
vestido de dichos terrenos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
actle;-(lo con la Dirección General de Aeronáutica y Sec
ciones de Ingenieros e Intendencia, hagtenido a bien dis
poner se lleven a cabo las obras referidas con arreglo al
presupuesto enviado, para lo que, con cargo al concepto
Destinos a que pasan
Departamento de Ferroi.
Crucero «Carlos V».
Departamento Ferrol.
Buque escuela *Galatea».
Departamento de Ferrol.
Acorazado «Jaime I».
~•~11•1111,
de Aeronáutica, del capítulo y artículos únicos, del presupuesto extraordinario, se concede un crédito de • siete mildiez y ocho pesetas con veintidós céntimos (7.018,22). Laintervención crítica de este gasto se ejercerá en el Departamento de Ferrol con arreglo a lo prevenido en la Realorden de 18 de mayo de 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros ; Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 130, de
17 de julio del corriente año, del jefe de la Base aerona
val del Mar Menor, con el que remite proyecto con pla
nos y presupuesto del edificio que se precisa construír en
aquella Base para la fábrica de hidrógeno, S. M. el Rey(que Dios guarde). de acuerdo con la Dirección General
de Aeronáutica y Secciones de Ingenieros e Intendencia,
ha tenido a bien
I." Aprobar el proyecto con los planos y presupuesto.
2.° Disponer que se realice el servicio mediante con
curso a celebrar ante una junta compuesta por el Jefe de
la Base, un Jefe u Oficial técnico de la misma, el Comi
sario y el Habilitado como Secretario.
Queda facultada la Junta para reducir los plazos de
admisión de proposiciones y limitar la publicidad del con
curso al Departamento de. Cartagena.
3." Conceder un crédito de treinta y cinco mil nove
cientas ocho pesetas con cincuenta céntimos (35.908,50),
con cargo al concepto de "Aeronáutica", del capítulo y
artículo únicos del presupuesto extraordinario.
La intervención crítica de este gasto se llevará a efecto
por el Departamento citado, con arreglo a lo dispuesto en
la Real orden de 18 de mayo de 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros ; Intenden
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te General e Interventor Central del Ministerio y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
-
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 2.724,
de 1;1 del pasado, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica, con el que remite presupuesto de obras para la repa
ración y entretenimiento de los aparatos y motores de ella,
a efectuar por sus talleres durante la primera quincena del
presente mes, solicitando crédito de 49.937,45 pesetas, Su
Majestad el Rey (q. P. g.), de acuerdo con la Dirección
General de Aeronáutica, Sección de Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer se lleven a
efecto las obras referidas, adquiriéndose por la Escuela
de Aeronáutica los materiales necesarios. Para- este ser
vicio se concede el crédito de cuareinta y nueve mil nove
cientas treinta y siete pesetas con cuarenta y cinco cénti
mos, con cargo al concepto "Material de fuerzas aerona
vales", del capítulo 7.°, artículo 3.", del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
= =0==-
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que, a partir
del día 27 del mes actual, ha de desempeñar. en Málaga el
Capitán de Navío D. Félix María de Antelo y Rossi, con
motivo de tener que acompañar en- su viaje a dicha po
blación a S. A. R. el Infante D. Jaime ; debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos, durante el tiempo
de duración de. la comisión de que se trata, al concepto
correspondiente, del capítulo 12,-- artículo 2.°, del presu
puesto en ejercicio. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
GARCT.V.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que durante
cuarenta y un días desempeñaron en Cádiz el Teniente de
Navío D. Luis Cellier Sánchez, Maestre de aeronáutica ;
piloto, Carlos Lázaro Casajust, y Maestre y cabo de aero
náutica mecánicos Antonio Lagos Albizu y Juan M. Men
diluce González, con motivo de tener que hacerse cargo
del primer "Dornier" que para la Marina construyó la
S. A. "Construcciones Aeronáuticas", debiendo afectar el
importe de los citados emolumentos al concepto correspon
diente, del capítulo 12, artículo 2.6', del presupuesto en
ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Inten,deficia de este
Ministerio V lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por todo el mes de
noviembre actual la comisión del servicio que en la Escue
la de radiotelegrafía de Cartagena se encuentran desempe
ñando los Oficiales alumnos de la misma que a continua
ción se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador -de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Tenientes de Navío : D. Manuel Sierra Carmona, don
José L. de Miranda y Sánche-Y-TY-Ailfe-5-0Tiva Lla
musí.
Alféreces de Navío : D. Juan Sarmiento de Sotomayor
v D. José de Pedro Fernández.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de
las comisiones del servicio desempeñadas durante el mes
de agosto pasado por el personal afecto al Departa
mento de Cartagena, sin perjuicio de la detallada compro
bación que en unión de los documentos que determina el
párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1929.
GARCIA •
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente IGerieral, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
\/'
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
1
Cuerpos o Pependericias.
;eneral..
Ja•ina mercante.
(;-,,neral E. R. A:
• ..
L'cq11. • • •
Ingenieros
Idem..
Idem . . .
I lignieros
••
CLASES
•,. .;Capitán de
. Capitán...
• •
• •
'endcstables..
• •
• •
Navío.
Alférez de Navío.
. Idem. .. •
. Idem. . • .. •
. Idem. . • • • •
. Idem. • • • • • •
Primero. . • • • .
. Idem. .. •
-dem. . • • •
De primera. ..
. e • • •
. • e • .
.
••
••
• •
••
• • •
Mayor..
• •
•
• • • • • p
Idem. . • ..
Auxiliar de almacenes.. Segundo. .
Maestranza. .
••
• • •
Ing2nieros artilleros. .
Maestranza. .
Reserva naval.
General• • . • • •
..
Idem.. .. • •
Ídem.. .. • •
Mem.. .. • • • •
Mem.. ..
Condestables..
ea
ell
• . •
• •
• e
• •
• •
• •
• • • •
NOMBRES
D. Rafael Pérez Ojeda.. ..
D. Ignacio Rebelleda y Moragas..
D. Evaristo Santalla Vidal. ..
e*
Idem..
D. José Bellod Cano.. .. • •
D. Patricio Rodríguez Roda.. • •
Id,em..
D. José Arroyo Martínez.. • • • •
••
D. Joaquín Matstre Caliavate..
D. Miguel Mayor Segado..•
Onofre Mas Bujosa..
Operario de tercera. Francisco Rubio Requena..
Auxiliar.. • • • • • •
Operario de tercera.
• • °Ulla primero...
• • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •• •
Idem..
•
•
rreniente de Navío...
.. Mem. .. •• •• ••
Idem.
.. Alférez de Navío.
Idem. •• •• ••
Mayor.. •• ••• •
• • • • Idem. . • • •
Auxiliar de almacenes.. Segundo. .
D. Luis Fkrnández
Francisco Rubio Requena..
• •
D. Domingo Picornell Armenguel. .
D. Manuel Sierra Carmona.. ..
• •
D. José I,uis de Miranda Sánchez. .
e D. Alfredo Oliva Llamusí..
e e
D. Juan Sarmiento de Sotomayor..
• •
D. José de Pedro Fernández.. ..
▪
D. Joaquín IVIarstre Cañavate..
• • • •
• •
• • •
.
. • •
Ing2níeros artilleros. . :Auxiliar. .. .. ..
General.. .. ..
..
.. .. Teniente de Navío...
Marinería.. .. .. .. • • Maestre. .. .. .
Ing,mieros artilleros. . .Auxiliar. .. .. .. ..
Maestranza. .. •• •. .. Maestro máquinas. .
Practicantes.. .. .. ..
Marinería.. 41. Od• •• .. Fogonero preferente.
Idem.. .. .. .. .. .. Idem. .. ... .. .. ..
lIe
éle
D. Miguel Mayor Segado..
Onofre Mas Bujosa.. • •
.. D. Luis Carramolino Barreda.
D. Remigio Verdía Jolí.
. José Rodríguez Ros..
,D. Amadeo Sánchez Riaza..
1D. José Zaragoza Galiana.. .. •. •.
..ID. Manuel Martín Martín. .Primero. .. • • • •
• •
Condestables..
NJaestranza...
Segundo. . • • •
O•
•
• Segundo maestro. .
• •
Angel San Fulgencio..
Julio García Soler.. • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
D. José Marhuenda Prats.. • • • • • •
D. Francisco Jiménez y Martínez. .
PUNTO
A rtículodel Re
glamento o R.
O. en que está
comprendida De su residencil.
Donclutuvolugar
la comi.
Barcelona..
[dem. .. • •
Rosas...
[dem. . • ..
Idem. . • ..
Idem.
Alicante. • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rosas y La Selva.
• • ••
La Selva... •
• •
[dem.
• • •
Idem. . •
• ••
ldem. • • •
•
• •
nidorm...
• • • II
Barcelona.. • • • • Zaragoza. .. • • • •
[dem. .. • • • • • • Salan.
• • • • • •
Idear. ..
• •
• • Mongat. • • • •
Cartagena.. • • • • L'oto Cenizas. • • • •
•
• • • • • I m . • • •
•e
Idem. . • •• . e Ide
. • • o • • •
Idem. . • • •
.
• Idem. . • • • .. •.
Idem. • • • • • Idem. .
••
••
-ídem. ..
Tdem. .
• •
• •
• •
Idem.. O* e•
Palma... ..
Cartagena..
Mem..
Ídem. .. • •
Tdem. • •
Tdem. . • ..
'dem. ..
• •
Tdem,.
Tdc,m. .
.. .. Cabo Menorca (Ma
llerca).. ..
.. .. Tecaten.ritagiena.. • •
• •
• . • • • • • •
.. .. Tdem.. • • • •M ... .. • • .
.... Tdem. ..1 • • . •
Coto Cenizas...• • • • • •
• • • . •
. . .
• •
• •
Tdem. ▪ • • • • •
ídem. . • •
Ole .. e•
ídem. .. • •
..
• •
Tdem. • • • •
Barcelona.. • • •
Cartagena.. •• • •
Idein.. . • •
Idem,.
Cartagíena.. • •
San Fernando.
Cartagena.. ..
.Sagunto y Valencia
L'os Alcázares. ..
• .. Ide•. • • ,
. • Idem. ,
• • La Unión.. . .
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por el personal de este Departamento. en cumpli miento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisin conferida
Inspeccionar los distritos mencionados..
Vocal Tribunal exámenes para Capitanes y Pilotos
la Marina. mercante..
Atender dicha Ayudantía...
m es e.
Ideal • ..
'diem
)misión del servicio. • ..
Idern
Idlem • ..
Inspeccionar jarcias para barcazas K-8 y K-9..
Comisión del sí. rvicio. .
Idrm
Idiem
Mem
•
• •
de
•.•
••
•
• •
•• ••
•• ••
••
••
.• ••
. •
•• •• ••
••
• •• •• ••
••
• •• •• ••
T cLem • • • • • .
Comisión de Justicia. • • • • • • •
Estudios en la Escuela de Radiolelegra ría
'ídem
Wein
Idpm
Idem
Comisión del servicio. . ee e. *e e. •
•• ••
••
•
• •• •• ••
••
•• 4. •• •
••
••
•• •• •• ••
• •• •• e.
•• ••
••
••
Tdrin •• •• •• ••• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
Prácticas reglamentarias para el ascenso. • • • • • •
Ilacer un curso de guerra química.. . • ..
Asistir concurso de tiro al blanco.. . . . •
..
Prácticas IN glamen'arias pana el ascenso. . 1 • .
Reconocer materiales con destino a Marina y obras del
clique flotante. . . : • . . . . . • • • . . • •
Desinfección de los cuarteles del aeródromo militar.
••
•
•
•
•
•
•
•
••
••
••
••
•
•
•
•
•• ••
••
• •
I(lQ111
• •• •• •• •lo •• • • . • • • • • • •
Idem.
• ... • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
Servicio polvorines Coto Cenizas. . • • • • • • •• • •
F C 1--I
hfl que prin,•ipia.
Dia. A es Año
agosto 1929
En que termina.
-Día 'Ales Aflo
29 agosto 1929
29 maya 1929 20
9 agosto 1929 Di
17 wz_losto 1929 18
23 agosto 1929 24
30 agosto 1929 31
7 agosto 1929 11
18 agosto 1929 21
21
• agosto 1929 23
27 agosto 1929 27
19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
19, 20, 21, 22, 23
24, 26, 27 y 30
de agosta de 1929
19, 20. 21, 22, 23
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
19. 90. 21, 22,23
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
19. 20. 21., 22, 93
2-1, 26, 27 y 30
de agosto de.1929
1. 3, 7, 8, 13 y
14 agosto 1.929
1, 3, 7, 8. 13 y
11 agoto 1929
:30 agosto 1929
1 agosto 1929
1 agosto 1929
1 agosto 1929
1 agosto 1929
1 agosto 1929
1 3, 7, 8, 13 y
11 agosto 192'9
1, 3, 7, 8, 13 y
14 agosto 1929
3, 7, 8.
11 agosto
1 febrero
2 abril
2 abril
1 febrero
I agosto
7. 8, 9, 10,
12 agosto
13 y
1929
1928
1929
1929
1028
1929
11 y
1929
7. 9, 10. 11 y
12 agosto 1929
4. 8, 9, 10, 11 y
12 agosto 1929
22, 23, 24, 2.6, 27 y
30 agosto 1929
Para concursar plaza priméis maestro de aquel arsenal. 19 agvsto 1929
agosto
agosto
agosta
agosto
agosto
agosto
agosto
al,bsto
agosto
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1.9, 20, 21, 2,2, 23,
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
19. 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
1.9, 2.0, 21, 22, 23,
24, 26, 27 y,30
de agosto de 1929
19. 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27 y 30
de agosto de 1929
19, 20, 21, 22, 23
24, 26, 27 y 30
de agoste de 1929
1, 3, 7,8, 13 y
14 agosto 192k)
1929
1929
1929
1929
1929
Las •mismas fechas
30
31
:31
31,
31
31
1, 3
11
1. 3
14
agosto
agosto
agosto
ago sto
agosto
agosto
, 7,8. 13 y
agosto 1929
. 7, 8. 113
agosto 192:1
1, 1 7. 8.
11 agosto
29 febrero
1t6 abril.
abnit
99 febrero
113 v
192.9
1.928
1929
1929
1928
15 agosto 1929
7, 8, 9, 10, 11 y
12 agosto 1929
te
Las mismas fechas
Las mismas fechas
22, 2:3, 24, 26,
30 agosto
3 se.pt i,embre
27y
1929
1929
Observaciones.
84 I
2 I
2 j
2
2 1
5
4
3
1 Sin pernoctar.
9
.
ldem.
9 1 Idem.
9 1
9 1 Idem.
9.
Idem.
6
6 1
1
31
31
31
31
31
9
Idem.
Ide in.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
9 Idem.
9
29
15
13
29
6
ldem.
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Cartagena, 30 de septiembre de 1929.-E1 Jefe de Estado Mayor, Antonio Azarola.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
,Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que en Ceu
ta ha desempeñado el Ingeniero naval auxiliar D. Arturo
Pombo Angulo, con motivo de tener que efectuar el reco
nocimiento d& vapor auxiliar de la Comisión Hidrográfica
"Castor" ; debiendo afectar el importe de los citados emo
lumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, artí
culo 2.", del presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que. en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (prime
ra columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo_ a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
,Excmo. Sr. : Vistas instancias de los segundos Con
tramaestres, con destino en los submarinos B-2 y B-4, don
Marcial Regal y D. Francisco Callealta, en súplica de la
gratificación de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección de Intendencia, se ha servido decla
rar es de aplicación a los recurrentes la Real orden de 5
del pasado (D. O. núm. 226).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente iGeneral, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo del segundo quinquenio y se
gunda anualidad que reglamentariamente corresponden al
Practicante mayor y segundo Practicante, respectivamente,
D. Lázaro Torres e Iriarte y D. José Pajares Díaz, a par
tir del T." de diciembre y I.° de enero próximos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de noviembre de 1929.
GAPC1
«
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. ■I. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia y el Interventor Central,
como Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, se ha servido conceder un crédito de
doce mil ciento ochenta pesetas con treinta y ocho cénti
mos (12.180,38 pesetas), con cargo al concepto "Dietas",
del capítulo 7.°, artículo único, del presupuesto vigente,
para liquidar los haberes devengados en comisión del ser
vicio en París, por el Gapitán de Corbeta D. Juan Montis
Villalonga y Teniente de Navío D. 'Antonio Núñez Ro
críguez, durante el presente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1929.
GARcIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
=
EDICTOS
Don Andrés Ciares Deporturas, Alférez .de Navíg de
la E. R. A., Ayudante militar de Mnrina del distrit)
de Lanzarote.
Hago saber: Que a partir de esta fecha se declara nu
la y sin ningún \Triar la libreta d:e inscripción marítima
expedida en este Trozo el 12 de febrero de 1920 a favor
de José Hernández Rodríguez, hijo, de-José y Magdalena,
natural de San Bartolomé, nacido el 19 de. julio de 1893
inscripto al folio 5 de 1920.
Lo que se hace público por medio del presente, en
cumplimiento a la regla cuarta dé la Real orden de 15
de julio de 1918.
'r- 11 de noviembre de 1929. El Juez instrw
tor, Andrés Ciares.
Don Andrés Clare:> Deporturas, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante militar de Marina del distritg
de Lanzarote.
Hago saber: Que a partir de esta fecha, se declara nu
la y sin ningún valor la libreta de inscripción marítima
expedida en este trozo en el ario de 1910 a favor de Jus
to Rodríguez Cáceres, hijo de Justo y Micaela, natural
de Arrecife, nacido el 21 de junio de 1884 e inscripto
al folio 17 de 1893.
Lo que se hace público por medio del presente, en
cumplimiento a la, regla cuarta de la Real orden de 15
de julio de 1918.
Arrecife 11 de noviembre de 192r. -El Juez instruc
tor-, Andrés Citares.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto de este trozo
Luis Caro Rubio, declaro nulo y sin valor ninguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 20 de. noviembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Agvuilera. •
o
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Ceuta.
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada la
pérdida de la cartilla naval del inscripto del trozo de
Algeciras, folio 30 del 1917, en expediente instruido al
efecto, por él presente se declara nulo y sin valor al
guno el expresado documento.
Ceuta a 20 de noviembre de 1929.--El Juez instruc
tor, Rafael Soto.
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Don Benitg, Domingo Carballeira, Teniente de Infante
ría de Marina, Ayudante interino de la Comandancia
de Marina de Ferrol y Juez instructor de un expe
diente.
Hago saber: Que por decreto .auditoriado de la supe
rior autoridad del Departamento de iFerrol, se declara
justificado el extravío de la libreta de inscripciórí ma
rítim.a expedida a favor de Manuel Real Saavedra, por
la Comandancia de Marina de Ferrol, por cuyo me_tivo
queda nulo y sin valor alguno el expresado, documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo pesea
y no hag.a entrega del mismo.
Ferrol, 20 de .noviembre de 1929., El Juez instructor,
Benito Domingo.
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de. Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la cé
dula de inscripción del inscripto del trozo de San Fer
nando José Luis Barren.a Rodríguez.
Por el presente, hago saber: Que habiéndosele. expedi
do testimonio de la resolución. recaída en dicho expedien
te para que pueda obtener un duplicado del mismo, que
da nulo y sin valor el original, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga .entrega de
él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga..
Málaga a 22 de noviembre de 1929.. El Juez. instruc
tor, Enrique de la Cámara.
o
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el pase a
la reserva y la libreta de inscripción marítima del ins
cripto del trozo de Cartagena Juan Ramón Ruso Segura
na, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 22 de noviembre de 1929.--E1 Juez instruc
tor, Antonio de Agulera.
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable de la
Armada, graduado de Teniente de Artillería, Ayudan
te de Marina del distrito de. Estepona y Juez instruc
tor del expelente instruído por extravío de la cédula
de inscripción del inscripto de este trozo Francisco
Pérez de los Santos,
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento, según resQlución de la autoridad •uris
diccional del Departamento recaída en el mencionado ex
pediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado do
cumente', incurriendo en responsabilidad, la persona, que
de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 28 de Noviembre de 1929.—E1 Juez instruc
tor, Pedro Peralta,
RECTIFICACION
En el DIARIO OFICIAL número 268 se ha padecido el
error de consignar la fecha de 1.< de diciembre ; queda rec
tificada en el sentido de que corresponde al día 2 del co
rriente mes.
Madrid, 3 de diciembre de 192.9.1—E1 Director (idl DIA
RIO OFICIAL, 1'lifOnS0 44rriayl.
Sección no oficial
ASOCIACION BENICA PAU HURFANOS DE GENERALES
J1FE8 Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balapice del movimiento de fondos habidos durante el mes
actual.
EXISTENCIA EN TITIILOS IW LA DEUDA PÚBLICA
0E13ETAb
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior amortizable..4....:. - • . •
..
• .. •
EXISTENCIA EN METÁLICO
98.500,00
536.000,00
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem. íd. Colegio
Honorarios de alumnos pensionistas
Cuotas cobradas directamente
Donativo del Capitán de Corbeta D. Francisco
Guimerá
Venta de dos ejemplares del «Salas'
Reintegrado porla Colonia de Suances
Liquidación por cuotas del tercer trimestre 1929
Datas:
8.604,94
3.916,14
9.700,15
30,00
41,65
20,00
3.781,00
76.407,70
Total cargo 102.504,58
Gastos del Colegio según cuenta.
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Pago de facturas
Idem de pensiones
Anticipado por el primer plazo automóvil del
Director
Reintegrado al Habilitado General del Ministerio.
Existencia en el Coleoio en fin del mes actual
Idem en la Asociación en íd. íd.
35.532,39
57,15
700,25
13.848,00
2.006,00
15.000,00
514,90
35.167,89
Total data 102.504,58
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la ele. del Banco de España 5.434,73
En la caja de la Asociación 29.733,16
Total existencia 35.167,89
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas.
Huérfanos con pensión diaria eld sus ca
sas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma
89
41
3
978
184
94
367
Baja a petición propia del Comisario de 1.a
D. Agapito Rivas Cabo.
Madrid, 31 de octubre de 1929.
El Tesorero.
Manuel Otero Brage
V." B.°
111General Vicepresidente,
Ernesto Botella.
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(Diques, flotants en Valencia y Málaga
Unión Naval de Levante,S. A.
OflcIras
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria "1:1" Material ferroviario -:-fieros en Valencia y Tarragona me:- Talleres d _ reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
1111011 M'Afilan CE EXPLOSIVOS S.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrornetilanilina.—Acido picrico.—Exanitrodifenllamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpPdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—NitnIro de plomo.—Cápsulas fulminanteg,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante Para a
ción. —Pginbas incendiarias para aviación . —Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.-- Mechas, detonadores
Y cebos especiales para todos los servicios.-- Explosivos ps..,
ra minas, canteras y servicios militarea.—Ct.rtueheria parapistola y revólver.-1-En general toda clase d19 pólvoras, ex
plosivos, -leidos y productos químicos.
MADRID Villanueval
rau
MOTORES VE.L.L.INIC•
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAs
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos EL [MCI
PARA AL uMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR HEFEHENCIAS A MAS DE 3.000 MO fORES
Y GSUPOS INSTALADuS
PROVEEDOR BE LA mena rE GUERRA
EJERCI10 ESP11101.
L_Iabc>r.sttcprIc)
Provenzrk, 467.-Telef. 3311 S. M. 13ARCELO1jA
